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Resumen: Se presenta un método simple para el cálculo del orden ele la singulariclacl 
ele tensiones en esquinas bidimensionales ortótropas con diversas combinaciones ele 
con­diciones ele contorno homogéneas. Se presentan resultados numéricos para 
algunas configuraciones típicas ele esquinas ortótropas que aparecen en la práctica 
ingenieril con materiales compuestos. 
Abstract: A simple approach for computation or singularity orclcr or stresses in 
twoclimensional orthotropic corncrs wi!h various cornbinations or homogcncous 
bounclary conclitions is introcluced. A rcw nurncrical rcsults ror sorne typical 
configurations or orthotropic corncrs occuring in cnginccring practicc with 
compositc matcrials are prescntecl. 
1.-INTRODUCCIÓN. 
Las tensiones, como soluciones ele las ecuaciones de la Elasticidad lineal, pueden 
tener valores no acotados en puntos del contorno donde éste no es suave y/o 
condicio­nes ele contorno cambian bruscamente. Cuando esto sucede. a estas 
conriguracioncs locales de problemas elásticos las llamaremos genéricamente 
esc¡uinos y diremos que las tensiones son singulares en el vértice de la esquina. El 
carácter singular ele las tensiones puede estar en el origen ele la iniciación de griclas y 
por consiguiente del fallo ele la estructura. Por ello el conocimiento de los parámetros 
asociados a este carácter (orden y peso ele la singularidad) es importante para la 
formulación de los criterios ele fallo imprescindibles en un proceso de diseño. 
El análisis de tensiones singulares en esquinas elásticas isótropas bidimensionales 
se realiza normalmente siguiendo el procedimiento de Wi I liarns ( 1952). Ting y Chou 
( 1981) extendieron este procedimiento para el caso de esquinas anisótropas y 
derivaron posibles formas ele tensiones singulares en ellas, pero no presentan 
resultados numéri­cos. Su teoría rue recientemente aplicada por Wu y Chang ( 1993) a 
un caso particular ele esquinas ortótropas con los bordes libres. 
El objeto ele este artículo es clcsarrol lar el procedí m icnto. para materiales ortótropos, 
que permita calcular el orden ele la singularidad asociada a una esquina con cualquier 
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